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??????? ???????、??????????????????????????? ?? ?っ?? 、? ?? 、 ?ー ?、?????? 、? ??? 、???? っ ? ?
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???????????????????????????? 、?、 ?????? ?…。? ?? ????? 。 ?っ? ?、 ??????????? ッ 。
????????（???）?? ?? ?? ? ?? ???? ???????? ??? ? ?? ? ? ???? ???? （?????? ー? ????? ? ?
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???、??、??、???。????????????っ?????????? ? っ?。 ? ???? っ 、 ???? 、??? ーっ?????、??????????????? っ ……。?「?? っ 、????? 」（ ）。?「? 。??? ? 」 、??? ? 、???????。?????????
???、????????っ?。?????? 、 ?????????????????????、 ???? 、 ゃ??? ?っ 、??? ッ ? っ?。??? 、??。??????????? 。 ュ????っ? 、 。??? 。???? ? ???、 っ???????? ??? 。
?????????っ??、???っ??????っ??。?????、???、 ? ???? 、 ょっ? 。
?????っ????。
??? 、????? ?? ???? 。 ??????、 、??? 。（ ← ）???「??????????」 。??? 。?????? っ 、??? 、??ー??ュー ー ィー???。???、??、 、??? 。??? 、 ? 。っ?????????????っ?????、? っ 】? 。????? ? 、 っ
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??っ???。??????????っ????、?????????????? ?っ ? 、っ???っ （ 、 ょ?、????????）。??? ー??? ? ?? 、???? ?、????? ー 、?? 。???????? ???。???? 「 」（
襲．
???、??）??????っ?。????? ? ??????、? ????、 、??? ??? 、 ?。?? ? ????っ ???? ? ー 、??? っ??? 。??? 、??? ?。





???????っ?????。??????????、????????????っ 。（ ? 、 ?????? 、??????っ ）。?????? 。 ???? 、?? 。??? 、 ョ??ー ???? ?????? 、「????ョ っ 」（???? ??） ??、?ョ? ?? 。?????? 、?っ? 。????。? っ っ???? 、? 「 ー 」?? 、 ? ?っ?。??????っ????。?????
????? 。??????? 「 」 、 ?







???????、???「?????????」。?????????? 、 、? ???? ?? 。????? 。??????ょっ? っ??。 、??? 、??? ??。 、???、???、 、 、 、??????、「 」??? 、??? 。 ?
???????、???っ????????ょ?、????????。????? ? ? 、??? っ ? 、??? 、?? ? 。??? 、??? ? 、?????? 。??? 、?????? 。?っ? 、 っ?? 。??? ? 。
??????????????、??????っ?????? ???? 。??? ? 、 ????? 、??? 、??? 。 〜 、??? 。 ?????、??っ 、｝??? 。??? ? っ 。 ッ????? ??????、??? ? 。???、? っ??? ?、? 、??? ? ???? っ 、??? っ 。 、??? ??ー??? 。っ??っ?????????????。?
?????????????
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???????????????????、????????????????? 。?。? ー?? ? ?、? っ 。??? ? 、?????? 、 っ??? 。?、 ょっ 。??? 、??? ? ?、?????ーッ?????っ??????????????。? ? ??? （??? ? ）???、 ???? ?? 。「 ー 」??? 、??? 。???〜?? っ??? 。??? 、 ?
?????????っ???????。?? 。 ??。?????? 。 ????? 、 っ?? ? 。??? っ 「??? 」??? 、??? ? ?、??? ー??? （?ゃ ）。?????、 ????（??? 、? 、?? ? ）。??? っ 、??? ? 、??? っ??? ……??? っ 、「???」「???????」??????……。??ー???







?????????????、???????。??????????????? 、 ???? 。??? 、??? っ?、? ???? 、??ッ 。??（????）、?????????????、 ? ? ?っ?。 ゃ?????? ? 、??? ? 、???っ 。???
＝
??????っ??????ッ?????。 ? ????? ?、??? っ 、 っ??っ??っ 。??? 、??? ? 、??? 。??? っ ? ??????? 。???????????? 、???????? 、?ー? ?? 。
???????ッ?????????????。???????? 、??? っ??? っ 、??? ??っ?。?? ? っ 。??? 、?っ???? 。 ? 、?っ???????????、?????、「 、 」?? ? 。??? っ っ?、「?? （ ）??? 、 ? 」 っ??? ?? ??? 。?????? 、??? 。 ????????っ??????????
??? 、 。
??? ?








???????????????。???? ??????????????、?????????? っ?。 ッ??? ??????。??? 、 っ??? ?? っ??? っ っ??? 、??ッ っ 。
??????ッ??????????????????ッ??、???????????? ? ?っ????? ???。 ???? 。??ッ??、??? 。ゃ??????っ ? ?
????、 。
????????????????、??????????っ??????、???????????? っ 。 ゃ??? っ っ?、? っ?? ? ???。????????ッ????
????っ? 。????????????????、?? ? ????? ???? ?。 ???? ? っ????、 ッ??? ? 。??? ?????? 、?っ? 、??? っ??っ 。 ッ??? 。
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??、?????????????????。??? ? 、「??? 」??っ??っ?????。? ?? っ? ???? 、??? ? 。????? ? ??? ???? 、?っ 。??????、? 。?????? 、???? 。? ? ??ッ?????????????????? っ 。
?っ?????、????????????? ? 。??? ? ォー ???、???っ ??。??? っ ????、? ?? っ?? ? 、?? ? 。??? 、??? ? ? 、??? っ 。?っ? 、??? 、??? ?っ 。??? 、?? 。 ッ???







?「?????」??????????? ? 。 ? ??…?。
?????????????????
??? 。 ??????? 、??? ? ????? ??? 。??? 、?? っ 。??? 、 。??? 、? ? ???? っ 。
??????????? ???? 「????
??」???「???」???????????? 。 ?????????、? 「 、??? 」 。 ???? ? 、??? ?、 ??（? ャー ー??? ）??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。?????? っ ? 。
????????????????。????????。??? ?「? 」 っ?????? ? ?????? っ??。?????。 ???? 、??? 。??? っ 、??? ? ょ???っ? 。??? 、??? ? 、?? っ 。??? 、 。 ーー?? ????、? 、 ー???? 。??? ? 、???? 。
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?。????、????、?????????。?????????。????? ? ? ?????? ?。?????。 ??? 。??? ? 、 っ?、 。??? 、?っ? ??。??? ???????? 、??? ? っ 。??? ?
??????????。??????????????? 、? ー??? っ 。???? ??? ッ ????? 、????????????????、
??? 、?????? ッ?。????????????????、? 。?????? ー 「???」? ? 。??? ー?、? っ
????????。?っ?????っ??????????????????? 。??? 、?????? 。??っ っ??、 ???? 、 、????? 。?????
?????? ????????、 ? 。??? ? ュー?っ 、??? 。??????。?? ? 、 ???? 。 っ??? ?
???．????????
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?、????????????????? ? 。??? ????????? 、????、? ? ??????????? 、?? 。??? 「 」 、????? 、????、? ??。?????? ?、 、??? ー???、 、??? 、??? 。 ??? ?????? 、??? ー?? 。??? ?? 、??? っ 、?????っ
??っ?。????????????????????????????。??? ? ? 、?????。??????、?????? ? 、?????? 、?? 。???????? っ 。????? 、???????。??? 、??? ???? 。 、??? 、 、?????????????? 。??????
?????。?? ????????、??、??、??? 。 ?????? ? 。 ?? ? ???? 、 （??? ）、 、 ??。???。?、 ?
???????
???????、???? ???? 、「 ? 」??? ? ?。????、 ????? っ???????。? ???????。??? 「 ??
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??????????????????? 」。?? 、??? ?、????????????? ?、 、????、? ??っ?。?????? ? っ 、??? 、??? 、??? 。??? ?????、 っ??? 、 ー 、?? ??っ 。?????? ?っ 、????、 ? ?????? ???? 。?????? ???? 、??? 、 、?? 。
????「????」????????? ? ????。??? ? 「 ????? ??」?????? 。??? ???? 、????????? 。??? 、??? ?????? ???、???? ???。????、????、??、??っ?、? ? ? 、???? 。??? ????? ? 。??ー??? 。
???ー??????????????????????。??? ? 。??? ????? 、?? 。????、??????、 、????。?????????、??? 。??? ???? 。 ?? ? 、??? ?????、?????
?「???? 」?????? 、??? ? 、 ????? 、
?????????????
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????????????。???? ???????? 。 ??? ?????? っ?、???? ?、 ﹈??? ???? 、????? ? 、 。??? ー?? 。??? 、??? 、?????? 、 ???? ? 。????? 。??? 「??」 ? 、??? 。??? ??? ?? 、
???」????????、?????????? ?「???」??????????、???????? 。??? 、??? ????、?っ 。?? ???? 、?? 。??? ?? ????? ? ???、????? ??????? 、??? 、???? 。??? ? 、?????? ? 、??? 。??? 、???













???????????? ??、?????っ??????。 ??〜???? ィ ゃ??? 、 ???? 、 。??? 、??? っ っ 。 っ??? 、??? っ 、 、??? 。 、「
????????ー?????
「????????????」????????、 ??。??? ?、????????? ??。???????????? ????? ? 。っ???????????、? 「???? 」?? 。??? ? ー 、???????????? 。 、「?????? っ 。????? っ 、????? 。」??? 。 ャ??、 っ????????????、???
??? ? 。








?????、?????ー??、????? ????? ? 。??? 、 ? ???? ?。??ー??、??????????ァ????????? ? ? 、??? っ 。 ? 、
?????????↓????????。??????????っ?? ヶ? 。 ? ヶ??? 、 っ???、 ? ?? っ 。?、? 、 ? ????? 。
????????、?????????????ょっ?ゅ????????。 、 ヶ ???????????ァ???????。??????? 、 ?。?????? 、 ? 。??? ? ? 、 っ ょ??? 。 ー っ?、 っ 。??? っ 。?っ? ??? 。 、






??。??、????、?????っ?????っ?ょ???????、????????????、????? ? ? ? 。???? っ 、??? 、??? 。 、??? 。 、??? 。???、 ??? 、 ???? 。 、?。??? っ ???????。??????? 。???「? 」 っ 、???っ 。 ????????? ? ?? 、 っ??? っ 。??? ?????? 。??? 、 ー??? 。???っ 。??? ? 、 っ??? っ 、 ー 、
??????????????????????っ?。?????? 、 ??ー????? ?????。???。 ? っ 。??? 、 、 ? ??????? ? 。 、??? ??? ??。??? っ 。???、 っ??? ? 、??? 。 「 」?? 、 ? 、「 」??? 。?、? ? 。??? 、 ィ ィー っ??? ? 、 ????、 っ 「??」 っ 、 ? ?。??? 、???。?? 、 ー??? っ 、 、??????っ 。?「? 、? 」???、??? っ?? 。??? ? 、
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??、??、?????????、??????????????????、???????????。???? ? ? 。 ?????、??????????????????????っ 。??。 ?? ???、?????っ?? っ 。??? ??、? 、??? っ 、?? 。? 、 っ??、 ?? ?? 、??? ???? ???? 、 ???? っ??? ??。 ? 。??? 、 、 「 ー??ょ ゃ 」 、 っ っ??? っ っ 。??、 ? ??。 ?? 、??ー 、??? ? 、??? 、 っ 。??? ??っ 、




??????、??????????????。??????、?????????。????ッ?ー???。? ? 、??? ? ? 。 ???? っ 、 っ 。??? 、??、 ? 。??? っ 「 っ 」??? ? 、?? 、 。??? っ??? ??、???? 。 、??? っ???。 ァッ 、??? 、??? 、??? っ?。 ?っ? 、?????。??? 、 。??? 。??? ? っ 、 ョッ??? 。??? 、 っ
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???????。???、???????、?????????????????????、????????? ー っ 。 ? っ??? 、 っ っ?? っ 。??? 。 、?、? ? ? ??。? 、 っ??? ? ?? ???、?????? ?、???? ????、っ?。?? ? ? ? 。 ???? っ ?? 「 」 、????っ っ 。??? ー ッ ー 、 っ??? 、 ??「??」?、??? 、 ? ????????? っ 。???、 っ??? っ 、???っ ?? 、??? 。 ??????、???? ? っ 。 ? ???? 、
???。???、???????????????、
??????????????????????。?
??? ? ? ??、????? 、 っ 。??? っ 。 、??、 ー ? ??????????????っ 。 、??っ 。???? 。 ョッ っ 。???、 ? 、 、??? ? ???? 。 、??、 っ???っ 、??? 、? っ 。 、??ョ ? 、 っっ???。??????????、???????????。?? ?? 、??? 、 。??、 ? っ っ?っ?。 、 ? 。 、?っ? ? 、 。??? ? っ 、 ? っ???
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???????????????
?????????????????っ?。「?????????、??『??』?ょ????、???? 、 ????? ッ ?????????っ?。? ッ 、???????? っ ? 。? ???? 、 、「??? 、 っ ……」????????っ 。??? 、 っ 、 ?っ??????。???、??。 、???? 。 、???「? 」 っ 。??? 「 」 、??? ? っ????? 、 、???、 ??? 。「?っ????」??????????? 。 ????????????、 ???????? っ 。??? 、 。??? 、??? ー ー 、??? ?っ??? 。
??、?????????、???っ??????。??????????????、???????????ー?ー?????? ? 、????? ? ????。???? っ?。 ????、 ???? ??????????、 、??? ? ?。「????????ゃ 」??? 、??、????? ? っ っ??? っ 。??? ? 、 、???、??? 、 っ??? っ 。 、??? 、??? ァー ー???ッ?? ???。???っ 、 ?????? っ 。 、?????? 、 っ 、??、 ? ??????????? 、 。?????? 、 っ ー ー
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??っ????。????????、??????????????????。??ー?ー?????、???? ? 。? っ 、 ???? 、 ?。??? 、 ー???、「 」 ?。??? 、 ー??? っ 。 っ 、??? ?? 。「 ー????? 」 、?????。 、????? 。???「 」 、 っ 。 、??? 。 、 。??? ー??? 。 ??、? 。??? 、 。??? ?、?ー???? ????????? ??????? 。??? ? ?、????? 。??? 、 ?? っ 。
????????っ??????????????????、???????っ?、????????????? 。? 、 「 」???? 。 ?????っ?。「????ッ ョ? ??、???????」?? ?? 、 、?っ?。 ? ?、?「? 」? っ ? 。 、??? 。 、 「 」??? 、 っ? っ 。??? ??? 。??? ィッ ァ??? 、「 」 ????? っ 、??? ? 、??? っ 。 ー??? 、???、???、 っ?。「???? ???????」??? ??っ 。っ??? っ 。???? ???????
??????????????
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????、???????????。?????っ??????????。??????????、?????? ? っ ? 、??? ? 。???? 、 、??、 。??? 、? 、?????「 」 。??? 、??? っ?。??? ??? っ?。??? ー?????? っ 。 ー? 、??? っ 、 。???、 っ っ 、??? 。 っ っ 、??? 、??? ッ っ 。???、 、 ー??? 、??? 。 っ??、?。????、??????????????。??? ッ
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「???。??????????、????????っ???????っ?。??、???????、?????? ? ? ? 。??? 、 ? ?ー??、 。「 」 、ー?? 、??? っ 。 っ っ??っ?。 、 っ ー っ??、??? 。??? 、??? 。 、 っ 。??? 、?? っ 。??? っ 。??? 、 、??? っ 、 ? っ??? ? っ 。??? 、 っ ー??っ 。 、 ? 、?????? ? 、 っ?。? 、?? ?。??? 、 ー っ 、
??????????????
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????????????????、?????????????????????????。???????ー 、 ???、 ? 。??? 、 っ?????? 、 っ ー ー???。 、 、 っ?????? 、 ー ー?????。??? 「 」 、?????? 、??。 ??? ?? ??。 、?? ? 。?? 、「 」 ?? 、??? ? 、 。 ???? 、 。??? 、??? 、 、「???、??? 」?、?? っ 。??? 、??? っ? ???
????????????。??????????っ?、?っ???????????????。???、??? ? 、??? ? ? っ 。??? ー 、?? 。??? 、 「 」??? 、 。???、 、 っ?。? 、 ?、??? 、?。? ? 、??? 、??っ 。?? 。??? 、? ???? 、 っ?。? ッ ョ 、?っ?。 ?ェ っ???、 、 っ??? ? 、??っ 。 ?、??? ? 。??? っ
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???。????、??????????????????? ?、 ? っ 、??? ? 。??? っ ? 。???、???????????、? 、 。??? 、 。??? ? 、 、 ? 。??? っ??? ー 、??? 。 、?っ? っ っ???????????????????、??????っ? ? 、 ???、??? 、
?????????っ?。??? ?っ? ?っ?????、??????????? ?、?っ??????????、 ? ? ??? 。??? 、??? ? ?。 、 ???? 、 ー 、?、?っ????。???っ??????、??????? っ 、 っ?、 ? 。「???? ? ?、 ? ? っ??」 ?っ 、 っ 。
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??????????????
「?????、??ー???????っ????????。????????? 、????っ??????????????っ?。?????????っ??、???????ー??、?????? ? っ 、 っ?? ……」??? 、 っ??、 ? 。??? ょ 、??、 ? ??。 ? 、っ?????????? ???、 ? 。 、 。「?」? っ ??? っ?ょ 、?? ???? ??? 。??? 「 」 、????、???????っ 。 ー っ?。? ? ? 、??? ? 。???、? っ???、 。?????、 ? ??、?ー??? ?????っ 。「
??????」?????、????????っ?。????? ? ? っ ょ????????、 ? 。???? ???。 ??? ?? っ 、 「??」 ? 。 ??????? 。??? 、??? ? 、?、? 、 ? 、 っ??? 。???っ? 、 っ??、 、っ???、??????????????。??? 、 、??ー??? 、 っ?ァ? ? っ 。?? ? 。???ー ァ 、 ょ??? ? ? っ 。 ???? 、 ー?? 。??? っ 、 、??? ー っ 。っ???、??ー??????????? 。??、
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??????っ?。????「?」????っ???。?????ー ? ? ? ? ??っ?????。 ー ? ??????? っ 。??? 、 ? 、 ??? っ 。??? っ 、? ー??? ? 。 、??? 、??? 。? ?????????、????ー っ ???? 。 ー 、??? ??? 。??? 、 ー???。?? ? っ っ 、 、ャ?ー??? っ ???、 、?? ? っ????、? ??、? ょっ??? ? っ 、 ? 。??? ? 、 っ 、??、 、 、??、 ー っ 。?? ッ??? ?。










「???」??????????、????????、?????????????????????ー?????????。?? ?﹈ ??、? ? ??、 ?っ??????????。??????? ? っ 。?? っ? ?? 、?? 。??? ?? ィ
?。
?????????????????????????（??????）?????? 、?? 、 、?? 。?? ?? （?? ?）、 、 。??? っ?? 、 ???? ?? ? っ???????????。????? 。
????????????????????????。????????????????????????、??っ??? っ ??? 。???? 、???ー????? ??? 。?」? ?? 。?? ? っ?（? ? ）??? ? っ??
???????????。??????。?? 。?? ??? ??? ? （ ）、???っ ????? ッ?? 。??? ????? ???? ??? ?? ?10?????????????????????? ?ー? ? ????。? 「 ?」 ???。???? ??????? ???????? ?????? ー??????（
「??」????っ???????????、?????「??」「??」「? 」????「??????」? ッ ??っ?? 。????? 、?? ?「 」 、??? ? ???????。????、? 、 ー 、??? ? ? 「 」?ょ 。「???」???「????」???、?????????????????「??」??? ? ? ?。「????」 、
???????? ? ょ 。 ??? ? ょ 。???????????? ????、 、 「 っ??? ???? 」 ??? ょ?。 。
?????????＝???????＝。（?? ?）?? ?（??????）??? ?? ??（???? ?）（????????）??? ???? 、?? ? 。??? ? 「 ??? 、????? ??。 ? 、??????????????????
????? ? 。????????（???? ）????????????????ヵ?
三三三三三七三三五七八一分客分言分分
　　　　　　　　　　　同同同同早強
?? ? ??? ??、???「? 」 。?」 ? 、
??）??）??）??）??）??）???
「?? ???? っ 、
???…?????????
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??????、???????????????????、????????、??? ? 。??????、?????????????? 、??? ?っ??? 。 「 っ ???? 」 、??? 「 」?「 」?? ?? 。?????? 、??? 、??? 。?????? 。「????」??、???????????? っ???? ?? 。????、 っ ?? ? 。
??????????
??????????????っ???????（???????? ???? ? ??ょ、????? 、?? っ 。??????? 、??? っ?。 、?? ? 、???? ??。??? ー ー?? ?? 、??? ? 、??? ? ?? ??。??? 、「 」 「 」?? 、???????、???????????、??? ?? 。????? ? 、
?????、?????????っ??????????????????。「?? 」 ??っ????? 。???????） 「 っ??」 ? 「 ?」?????、 ??????．＝?????っ ?? 。 「???」?「 ?」 、 ????? っ 、??? 、????? ??????? ? （ ???? ? ） 、????? 。? ?????? 、 ー???、???? ??? 、???????。 ?ー?? 、 ??? ??っ????。
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???????
???????????????????? ょ 。???????????????? ??????????? ?????????? ??? ???? ー?? 、「 」??? ?「????????????????」??? ? ???。?? ー ー????? 、 ?ー??。?? ?? ??????
??????????????、????? 。????????????、????????、 っ?? 。?????っ???????
?????????????????? 。???????? ょ 。??? 、 ???????、 ｝?? っ?? ?? っ ょ 。??? ー 、?? 、 。??? ? 、 、 、?? 、 ? 。?? ?? ?、?? 、．
??ー?????????????、??? ? っ 、???????っ???、???????????。?? ? 。??? ? 、?? 。?????????????。????? ? っ?? 、 ??? ??? 。?????? っ 、 、???????、?? ???????? ょ 。????、 っ??? 、 ??? ? 。??? 、??? 。 、???、? ? ュ ー ッ?。?
???????????
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ー?????????、?????????? 。?? ? っ??? 、 ?????、??????? ????????????。????、??? ? ?????、????? ??? ?? 。??? 、??、 、????。 ? 、 ??????????? ?? ??、??? ??? 。??? ?っ???? ??ょ? 。 ??? ? ょ??? ??? 。 ? 。??? ?






??? 、?? ? 。??? ?? ??っ?? ?? 。????? 。 、?、??? ???? 、??? ? 。?? ?。??? 、??、????? ?????っ???????? ? ょ 。?????????
?「???」???????、「??ー??」? ? ????????っ????????。????? 、＝?? 、 「????」 、 「???」 っ??。?? 、 、 ー???? っ?? 、 ? ??? っ ?。?? ??? ? 」? 。?? ????「? 」???「? ?? ?123
??????????ー?????ャー
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13　12　11　10　98765412　11　10　9876543 1 ????ー?ョッ??????ゃ??? ?ィ?? ?????? ?????ゃ ??????????????? ー?????? ??? ャー?ョッ??????ゃ??? ?????? ィ??ゃ ?????? ? ???
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???
?????????????????????? ? ??????? ? ?? 、 ??? っ ??? ?? 。?? ?? 、 ??? 。 っ 】?? 。??? ?、??? 。? 、 、 ー?? ?。??? 、?? 。 ゃ?、 ? ? ? ??、? ィ ?? ???、 ゃ?? 。??? ? っ??、「 ? ??? ?。 ?? 。???????? ?、「 ?????? 」「??．?????????
??」??ー???っ?????、???? ? ? ? ?「???????????????????? っ 、っ???? ょ 。???????っ









?（??? ????? ）?? ?? ???? ?。??? ? ? 、??、 「 」?。??? ? っ??? 。??? ? っ 「?」? 「 」 「?ィ 。??? ??? っ ょ 。?? ?? ?? ? 。?? 。??? 、「 ? 」??? 、「 ? 」 ー?? っ 。???????? ?? ??????????
76513　12　11　10　9　8 ????????????ー ?????? ョッ ?ゃ???????ィ?????
??
??ャー?? ?
?（????????????）???? 、 ?? ?「????? 」 ?? ?、?? ? 。?? ? 。?? ? 「 ??? 」。??? 「 」?? ?。?? ?「 ???? っ ）?? 。??? ?「 」?? っ 。??? ?
ょ??。??? ?????????「????? 」 ??っ???、??? ?????っ????????。?? ????、「?? ?? 」??ッ??「 ?? ? 」???? 、「 」??? 、 ???? っ ? 、?? ? ? 。???「???、 ょ 。?? っ 「「??????」??????????。????」 っ 。??????????????
????????、????、???? ? ャー
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??っ???????????。????????、????? ??? ? ???????。? ??? 。??? 、 っ???????? 「 ? 」??? っ ??? 。「???」 ??????? 、????? ? 。??、 ?????? ????っ ?。?? ?????? 、???? っ ? ??? 。?? ー?、?っ 「??? 」 「 ャー」 「??? 。
???????、???????????? 、 ? 、?? ??????? ???????? ? ょ??。?「????? 、「 」?? ??? ?????ー??、?? ???? ? ? ?? ?。??? 、?? っ ょ 。???、 ?? ー ?、?????? 、???、 ?????? 。??、 ????、「????」????????????????? ょ?。
????「???」? ?
?
?????? ? ?? っ????、? ? ??? ?。
?????????????????????? 。
「???」?????????????? ?









???、??????????????、???????????。????????????????、??? ? っ 。 ???、 ???。?? ? 。?? 。「????っ??。?????????????。??、??? 、 」「 。??? 」??? ?「 ? 、???」 ??? 、??? 、?っ 。??? 、 。
????っ??????????????、????????????、 ?。??? 。??? 。 ????????????????、 ? っ??? ? 。「???? ???????????????????、??? っ ょ 」???????? っ 。???、 。?????。? ???、??????っ??。「?? 『 ??っ 』 っ??? 。? 」「 。????? ?? っ?
??????」「???????????。????、?? ?? ょ」??? っ ?????? 。 ???? ?????? 。 ????? 、?。 、 。??? 、 。「??????っ?。????????」「?、??? ? ? ??」「???
????????????、????????????????????。?っ??????????????? 。 ??。? っ ? ?っ 。?? ? 」「??????????????????。??????? 。 」「?????。 っっ????? ?」??? ? 。『?????? 。??? 』 ?っ??? っ 。「???、 ? 」「 。???っ????????っ?」 ???????? っ 。「??、 ??????????っ?? ????? 」「???、 ?? 。 ? ???????????」「??? 、?? っ 。? っ?、? 、?? ? 」
?????ッ????????
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??????????????、????????????。?????????????????????。「??????????、???????????????? 」「??。 。?ょっ???? ? 」???????? 、 ? 、??? ?? 「 ?? 」 、?????? 、 っ 「 。????ッ?ー?
??????
???（??）
????、?ッ?ー???? 。?????? ? ? っ 、 、??? ?ッ? ッ??? 、 ー ッ?? っ 。??? ?っ 、??? ? っ 。 ? 、
??????????????????????。?ュ??????? 、 、??? 。????、????? 。??? っ 、?? っ 。??? 、??????? 「 ッ?ー?」??っ?。 ? ??、??ー??????、????ー 、 ?っ?。??? ?、 ? っ 、??? っ? ー ー 、??? ッ ー 、??。 ? ?。??? 、 、??? っ っ 。「???????????」????? っ?、?ッ ー ?????? 、 ???。??? ? 、 ッ??????? 「 」??。 ッ ーっ?。??????、? ?、??? っ ＝?????、っ????? ? ? ?????、?。
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「?ッ?ー?????????」?????????。?????????????、??????っ?。????? 、 ???。






?????っ????????、???????っ???、?????????。????????。????? ? 、 ???、 ? っ 。??? 、??? ? ? 。??? 、? ? ? 。「???????ゃ ??」???、? ?、 っ 。「??、????? …??? ?、 。「??? ? っ 、 」??? ??、 っ 。??????ヶ ? 。??? ??。?? 、 。「??ゃ?、???? 」
????、?????、?っ?????。「????????????????????? ?、 ? ? ??、??? っ 。??? 、 ? ? ??、 ???? っ 、 ー っ 、?? 。???、 ー ?? ?????? 、??? ?。 っ??? っ 。??? 、 。??? 、 。??? っ 。??? 、 。??? 、 ????。 、??? 、 ョッ っ 。??? 。 、 っ??? 、?? っ??? っ??? ? 。?? 。??? 、 。 、
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??ャ?、?ャ??、???????ョー???ー??、???????。?????????、???????????っ???????っ??、?????
























???????????、??????????っ 。 ? 、???ょ ??? ?。?? ???????、? ???? っ 。
?????????っ?。??????っ 『 ? ?』、????? っ 『 ??』????? っ??? っ 。??? 、?????、 ????????
?????????????、??????????????っ?????。? ?????ッ?? 、 ??、?? ?っ??? ?????、? ?????っ???っ?。
???
????????????、????????????。??????????? 、 ???? 、??? っ??? っ っ 。??? 、 …… ?
??????ー?????????????????、???????????っ 。 、?ー ー、??? …??? ? 、??? っ??。?? 、 ??????? 、??? っ ??。????。?????????????
??????、「???????っ?????、??????????????? 、 ?? っ??っ 、?っ? っ 。 、?? ???、「?????????? 」??? 。???、 ???? っ?。??? 、??っ 、 ???? 。??? 。 ???っ ?、? ??、?ッ ??っ 。??? 、?っ???????っ?。??? 、?????。『 』??? ?っ ???。?、? ???? 、 、 ?
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???????。???? ??????、????? ????????????? ??っ 。??? っ?、? 、??? 、??? ? 。???、? ???、??? ッ
????。??? ??????????????? 、 、????????????、?????ー?? ー ー 、??? ?ー??っ?。??? ? ??、 ? ッ??っ? 、 ? 、??? っ 。??? ?、?
????っ???。?????っ???????????ャ?????っ??? 。?????? ャ ? 、??? ? 。「?????????、??????」????? 。???? っ??????っ??、????? ?、??ー っ 。 ?っ???っ っ??? っ????、 っ っ???? 。 ??? ???? っ 。 、??? ?っ? ?。???????? っ 。????? っ 、??? っ??? っ 。?、?っ???????????? ?。
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???
??????????????、????????、?????????????っ っ 。??? 、 、?? っ 。「??????」?????????
っ?。「? ????、????っ????ょ」????、「?っ???」???。 、????っ???、????? ??? 、「??、?っ? 、 ?? ????っ?」?．
??????????
?、?????????っ?。???、?????? ? ???、 っ 。「?????、????????、???? っ ??。? ? 。?っ ? ? 」?、 ?? ?。??? ? 『? 』??? っ ? 。??? 、??? 、??? 。??っ 、 ? 、??? 、 ???? 。??????、????????????? 、??? 。??、 、 ー?ー??? 。 ? っ???、??? 、 っ??? ョ
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??っ?。? ??? ??、? ?「??????????????????。 ? 、 ?????? ??」?? ???っ 。「?????? っ?っ?? ? 」?、??? っ? ?っ?、? ? 、??? ? 、 。
???????っ?????っ????、??????????。??? 「 っ 」 ???? ???、 ???? 、??? っ 。???っ 、『??? ? 。??? ? ??????』??っ ? 。 、?????? 、?? 。
??
?????? ?、???????? ? 。??? っ 。 、??? 、?? っ 。「???????っ??????っ?????」
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??っ???????????。????????????????っ????。 ?、 、?????? っ 。 、????、? 「 」??? ??っ? っ っ 。??? 、????? 。 ???????? ? っ?、? ??? ? ?。「??? ???? ????ょ?。??? 。 っ 、????、? ??、? 、?? 。 ???。 ? ? 、??? 、??? 。?????? っ








??っ????????。（???????????、??????? ? 、 ???????…）?????っ 。 、??? ??、????? ? 、?っ? 。?、???? っ 。
?????






??。???????????????っ??、?、???????????????????、???「?????? っ 。 、??? ー ???? っ っ?。???? ? ?、??っ 。「???????????」??? ????。? 、 ???? っ 、??? ?、???? 、??っ 。 ? 、?????っ 、 ャ??? っ??。
?????
????????????????


















??、????????????????????????、????????。 ? っ??? っ?。??? 、 ? 、 ッ?????? っ????。??????? ? っ 。?????。 「??? 」?????? 。????っ? ?????????????っ 、??? 、「??。??、?? ??、? ??っ? ? 。 ???? ? ? 、 っ??? ? 、?? 。??? っ
??????????????、???????っ?????????????? 。 、??? ??、???? っ??? ????ょっ ゅ っ 。 、??? 「 っ 」??? っ 。??? っ 、????。「?????????????、??????っ 。??っ 」 。??? ???????、??? ? ??っ 。 、??? っ ????。 ﹇ 、 ? っ???? 、??? っ 。 、
??????????????
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??????????????????。???????????っ????? ? 。??? ヶ 、『??? ? 』??? っ?。???? 、 ???? ? っ．?????????????????っ???。????、? ーっ???、 ????、「?? ?? 、??????? ?????????? 。 ??っ? 」 、??? ? っ?。「????っ??????」??? ?? ? ????? 、???? 。 ? 、?????。
??????????、??????、?? 。 、 ? ???? ?? ??っ? ??? 。??? っ 、 ?っ?、????????っ????、??? っ 、 ??????? ?、???。 、??? 。??? 、 、??????ー っっ?。?????????、????っ っ????? っ 、???、 っ?? 。??? ッ っ っ??? 、??? ? 、??? 。??? ? っ??、 、??? っ













????? ?? ?? ???、?? 、 ??? ?。 ?っ ?? ???? 、? ?? 。?? ?、??、 ? ?? 、?? ? ?っ ? ? ?????? ??? ?。?? ?? ?っ ? ゃ???。??、 ? 、 ょっ????? ??????っ??っ?、??? っ ? 。?????? ??、 ッ 。?? ????っ? 、? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?、 っ????「??? ????
????????っ??????????。?? ????っ ? 、???????っ??、???????っ?? 。????、 っ?っ 、?? ??、 、 ??? ? ?? ???? ??、 ? ッ 。 っ 、?? ?? ゃ 、?? っ? ?? 、 ?。??? っ?、「 、???? ?? ?? ?? ??っ ??」っ?? 、「 ?」っ ?っ「????? ?っ ? ?????」っ 。 、????? ? ょ?。?っ っ ? 「????? っ ゃ 」っっ?????????、「?? ?? 、?????」? っ 、 っ?。 っ ゃ ??? 。?? ?????、???。
???ゃ?????っ????????ゃっ?、???????????????。??っ?????? ? 。??っ ? ???? 、?? ?? ? ?、?? 。?? ?? ???、? 、?? ? ? 、?? ョ ョ 。?? ? 、 。?? ?? 、?? ?、 。?? 、?? ?ョ??ョ???????
安村豊子さん




?????????????、???????っ ????。?? ??????、 ???ゃ???? ? っ ゃ ??。 ? 、???、? っ 、?? 。?? っ? ? 、?? 、 。?????（ ）? 、 ????????????????。 ???????? ? 。?? 、 っ?、 ??? ?? ?っ?、 ?、 。?? ?、 ? 。????? （ ） 、?? 、 ??? ? っ? 、 、?? ? ? 。
???????????っ??????、?? ??????。??? 、??? ?????。?? ?? ???? 、 ゃ???っ??????ゃ????。????? ?っ ゃ 、
　　
???
???????????????????? ??? ?。?? （?） 、 ?????? ? 。 ?????? 、? ? 。?? ? っ ゃ?? 。?? （?）??、? 、??? ? ? 。?? 、? ? っ 、?? 。?? ??? ? 、?? 。?? （ ）?? 。 ???? ? 、 ? ゃっ?????????????????、???? ? 。?? ?、 っ ????????。? ????、 、「? ???? 」っ ?????、???? ? ? 。?? ?? 、? ?っ ?っ??????
???（?）???????????????、????っ????っ?????。??っ ? 、? ??? ? っ ? ょっ?? 。?? ? 、 っ?? ? っ 、っ??っ?、??????????????っ?ゃ? ょ 。 ???? ?? 、??、 ? ゃ?っ 、 っ っゃ???????、 ?? ?? ????? 。?? ??、 。????っ?? 、「 ?、?? ? ??っ 」っ 。??（??）
???（?）? ? っ?? 、? 、?? ???、??? ??? ? ? ?。?? ? 。??? っ っ?。 ?? っ っ
???????っ?????????????。
??? ???????（?）??????????????? ? 、 。??、 ???っ??、????っ??。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ 、?? ?? 。
???（?）?????。?、??????っ 、 ? ? ? ? ゃ?? ????。?????? ? ??????????、 ゃ 。?? ?、?? （?） 。???????ょっ??????????、?? 。?? ょっ ? 、 っ??? ??? （ ） 、 、??、 ? ?? ?、 ?????????????「?????ゃ
?ょ??? 」 、 ??? ? ?。?? 、?? ???? っ 、?? ? 、?? 。? 、 っ 、?? ? ゃ?? 。 ??? ??、? ????? っ っ???????（ ） ? 。 、
??．?．??????????
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??????????????。?????? 、 ?。?? ??????、?っ?????????ゃ ??っ????????? ? 。?? ??? 。?? （?） ??? 、?．?????????、 ???っ??? 。
??????。
???（?）? 、 ? っ????? 。「 っ??、 っ?? ??ゃ 」 。???? 、 っ 、「?????っ???、??????????、?? ? ? っ?? 」っ 。「 ? 、?? 、???っ 」っ 、「??っ????、 ? ????ゃ? 」 ? 。?? ? ?? ? 、 っ?? 、??? ? 、
?????ゃ????っ????。????? ? 。? ??????? ??????? 。?? （?） 。 、?? ? 、??。 ?? 、 、?? っ?? 。?? 】 、 っ?? ? 、 っ
?????????、???????????? ?????。?????????、?????。??
????? っ っ 。?、 っ っ??? 。?? ?????（?）? 、? ???? 、 ?? ??? ??、? 。?? ? ? ? 、??? っ?。?? ??ゃ ? ???? （?）?? ? 、「?? 」「 」 。?? ????。??????、????、????。?????っ ?、 ー 。?? っ 、っ???、 、? ?
?っ?。?? ????????、?????、??ゃ ? ゃ 。 ??? ? 。?? ??、?? ??? ?っ?? ??? （?） ??? ?? 。?? ? 、?? ょ 、 。?? （?） っ?ゃ?? ?。 「? 」っ??っ??????????。「??
．??
大久保れい子さん
????ー????????? ????? ゃ ??????? （?） 。 っ?? ?? 。 ゃ??? 。?? っ っ ?。??? 、????? 。 ? 。????? （ ） 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。?? ? ? ょ 。?? （?） 、?っ???????。??、?っ????????? ゃ??。?? 「??っ ?」っ ? ょっ?? ? ?? 。?? （?） ? ゃ 。?? ???。 ? っ 。?? ?? 、 ェッ




???（?）????????ッ???っ?? っ? ? ?????。??????? ??、?、 ????、 ??? ???? ??? ? っ ????、 ? 。?? ???ょっ ? 、??。?? ?っ 、?? っ っ ?っ????????。??????、??????? っ ? ?。?? 、っ????? 、 ? っ????? 。 、?? 。 ???? 。?? ? 、??っ 。?? ?? 、「 、




????????????????????っ ???? っ 。?? ???? ?????? ? 。 ??? っ? ゃ っ?? ? 。 ゃ っ?? 。?? ?? 。?? 、????、????????、???っ?、????? 、???、???? っ 。 ??、??? ? 、??っ? っ ?????? ? っ 。?????、??? っ 、?? っ ?? ??。 ?? 、?っ ?? ??? ? 。?? ?? っ?っ?????????ょ。??????? ???っ 、 。?? ???? 、??「 ? 、 ?
???????????????、????? 」っ 。「?? ?っ?????、????????? 」 。?? ? っ 、?? っ? ?、 ? 、?? っ? っ 、?? ? っ ? ??? ? ゃ 。???ょ、?????????????、??????? ???。?? （?） 、?? 、? っ?????ゃ??? ゃ ょ??。????? 。?? （ ） ? ??? 、 ??? っ 、?????????ゃ っ?? 。 ???、?????????、 ゃ っ???、? 。 っ?? ゃ






?????、?っ????????????っ?????、?????????、??? ? ゃ ? ?ょ 。?? っ ゃ? ? 、?? っ ゃ?? ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? ゃ? 、??っ?? 、 っ 、?? っ? 、?????、?? ょ。?? （?） 、 ??? 、 っ
?
u無Nrm　　　　　林夏子さん
??????。???????、???。?? （ ） ? っ ???。???? 。?? っ 。??? 。 ? 。??? ????、? ?????? 、? っ?? ???。?????ー。 ??????、?????????、?っ??????????? 。? ????、 っ ?? 。??? 、 ??? 、 っ ゃ??。 ?
?? っ?? 、 っ 。?? （?） っ 、?、 っ っ?? ゃ 。
??（??）
???? ?? 、 っ ??? 、?っ ?、 ? ?? 。







?? 。? ????、??? 。 っ??っ ????????????? ? 、 っ っ 、??? 「ヶ 。??? 、??????? っ?。??? っ 。??? 。 ????
?。????????っ?????っ??。?? ? ?。??? 。「??????、????」??? ? っ?。?? 。 ??。?????。 、 ????、? ? っ? 。??? っ?、? ???、「?????、?? 」????。? ?ッ? っ 。
?????、????っ???っ???。 ? ?。??? 。「??」 ? 、 ?????????。??????っ?。??? 、 、 っ っ?。 。??
?????? っ 、???っ???? ?、??? ?? 。
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?????????
???????っ???????、??????ゃ 。??? ??、 ? ?、?、? 、 ?? 、???? 。??? ? 。??? ???っ 。 ? 。 ッ 。??? 。??? 。











??……。????????????????????、 っ??????????っ??? っ 。??? 、??? ?? っ? ??????、??? っ 。
一一
鼬
?????? ? 。?っ???。?? ??? ?。??? 、??? 。 ???。 。 、「??」 ? ?っ 。「????ヶ????????。?????、 ょ っ ?ょ?」??? 、????っ っ 。???? っ 。? っ ……、??? っ 。
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?????????????。??
????????。???? 、 ???っ??????? 。? ?ゃ??。「??????????」「??、????」????? っ 、「??」 ? ? ???、「??、????」 。「???? 。 ??っ?????」「?、? っ 。 、 。??? ?ゃ?? 。?」??? ? 。「?。?????」 ? 。??? っ ? ??っ?。 ? ー??? ??、????。?? 「 」
??っ??っ???。???????っ??????。「??? っ ??っ??。??????っ? ? ?」 ??っ?。?? ???。 ? ?? ?? ??????。? っ?? 。
?????????????????????? 。 。??? 。 。 ???。??? ?、 ?????? ?。??、????????????、???ょっ ?? ??????? ?? っ 。??? ? 、????。? ょ 、?。???????????????
???。?? 、
???????????????????????。??? っ ?????????? 、っ??????????。「????????? 」????? 、っ???。「??????? ?」????? 、?????? 。??? 、?? 。「???????? ???、 」????? ? 、 っ 。「???ゃ?、 、 ょっ??? ? ? ゃ 」?????? 、???? っ 、???????? 。????? 、?? っ 。「???（? ） ??、
????????
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?????、???????、??????????????????????? 、 ? ???? 。 、?????? ??ょ 。??? 、???っ?? 。?????」
??????????。????、???????? 、 ???????? ? っ?。?????? 。?、???? っ 。??? ? 、「 ゃ?、?彪論
　幅“1も
薦忍
??っ?。??ゃ?????ゃ?????? 、 ? ? ???」??? ? 、「 」??っ 。??
?????? ッ?? ?? ???????。 。??? 、っ??????っ???????????? 、?、???
?。
「??、????????????????。? ? ??? 」?? ????、 ?、?????っ 。 っ?。? 「 ? 」 、??? ? ? 。
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???????????????。????????????、???????? っ 。??? っ ?、????。? 、??? っ?、? ?っ???。?????????。??????? ????。???????? っ 。?? 。??? 、??? ?、?っ???っ??? っ 。?????? ???っ 。 。??? っ ???? ? 。
?? 。
?????、???????????、???? ? っ 。????? ? ??。??? 、 ?????????? 、 ???? 。? 、 、 、?、? 、????。??
???????? ?っ?。???、? ? 。 、??ッ???????。??? っ?、??? 。「??ゃ 、 、 、 ??っ???」「??」「? 、??っ 、? っ ゃ?」「??」「?? ???? ?」

















???????????????、?????、???????????????っ 。???、 ? 、?? っ 、 、????? 、??? っ
????っ??、???、????????????????????????? ? 。 、??? 、?っ? 、 っ??? っ 、 ー??? ュ ー ョ???、 、ー?? っ っ 。???、 ????? っ ?、????? 。?????? （?、? ー?。? 、??? ? 、??、 ???っ 。?? ? 、????? っ 。??????、??????????????? ??、? ? 、????? ?
????????、???、????????? ? っ ? 、??? ????。????? 。 ょっ ゅ っ??? 、 ??? ァッ??? 、??? 。???????。? っ??、??? ?っ 、「??? ? 」
???、?????????????
?っ? 。 、???????? ? 、?、?ゅ っ?。???、? 。???、?? 、??、?? ???? っ 、
????＝??????????
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??? ???．?．?、．．?．?．?????? ， 。??????? ??? ?????? ?? ???????
?．?
???????．??
????????っ?。????????、 ? ??? 。???、 ??????、 ? ??っ? 、 っ ????、???? ???? ? 、?????。???。 、??? 、??ー ? っ ??? 。????っ 。? っ??、 ? ??。?「? ? 」 、??? ?? 、?っ? ? 、 ???? っ 、?、? ???? 、??? ??。
????????????、「??????????ー??????????」? 、 ッ?、「 」??? ? 。 「?? 」 ? 、??、?。?? 、 ? 、?????? ?ー?ッ???（?）。 、???、 っ っ??? 。
?????????
????????（??）
????、??っ??? 、 ??ー?? ? ? 。「????」? ?? ?????。??? ? ? ?????
?????????????
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???????、??????、???????????????????、? っ ??? ? 。??? 「?、? 、??? 」 ????????????? ? ???????、?????? ? 。?????ッ 、 ュ??ー?ョ 、 、??? （??）??? 、??? ー???、 ? 、?? 。?????っ っ? 、 ッ??? っ 、??? ? 、??? 「??? 、??? 」 、 ー??? っ
??????????????????。??? っ????、???????????????????、 、??? ?? 。??? ー 、??? っ????????、 ?っ??????????。?? 、??? 、 ッ??? ッ?? 。??? っ 、 ー??? ???? 。?、? っ??? 「 ?、????、??????っ? 」 、??? 、「???」 ??? ??????。
??????、?????????、????????????、「?????? 」 っ? ー?????、??、 、?? ? っ 。??? 、「?????????????????っ?????」????????????ょ?。「 ?? ?っ っ 、?????? 」 、??? 。? っ 、?? 、??? っ??? っ ?? 。?っ? 、????。? ? ッ ? っ 、?? （ ）?? ? 。「?????」（????????、???? ? 、??っ?? ）?
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???っ???っ??、?????????、?????????????ー?? ? 、 ? ???? 。 っ 、?? 、 「 ー 」??? 、 、 ー??? っ??ッ 。??? っ 、 ???? ? ???? ??。??? 、?、??っ? 、?? ? 。?????? 、 ???ー 、 、??? 。 ??? っ??? ???? 、 ? 、??? 、??? 。 ? 、???








????、????????っ???。 ?????、????????っ??????っ 。? ????? 、 ? ッ ??。?、? ???????????????、? 。????? 、 っ 。??? ?、 っ?。??? 、「????、????」????? ?。 。「???? 」
「?????」「???? 、????っ?????」??????????????????????。???? 。??? 、 。??? 、 。「????????っ 」??? ????。「??? 。?? っ ?っ???」???、? 。「????? 、?????? 」
?????、??????????????、????????????、??????????。?っ???? 、 ??? 。??? ? っ 。???? 、 ? 。??? 、「??、 」???っ 。 。??? 。??? 。「????、?????????????」??? 、 っ 。「????????っ?? 」??? っ 、







?????ョッ??っ?。??????????????、 ?? ?。??? 、 ? ? 。???、 っ?????? 、?????っ??っ??? 。「???っ????」????、 。????? ? ? っ 。「????? ?、 ???????????、??? 、 ー ー っ?、?? ? ? ?っ?。? 、?? ? 」「???? ? 。????? 」
「????????、???????????????。????????、?????????、????????? 。 ? ??????? 」?? 、 ?? っ 。??? ー ?、???、??? 。??? ? 、??? 。 ? ?、??? 、 っ っ 。??? ? 。「????????????????」????? 、 っ 。????、 、??? 、??? ッ 。『???????? っ????? ??』??? っ 。????? っ?っ? ? 、 ?。?っ 。「????????ゃ?、?? ????????? 。??? ? ? 」?? ? ?、 っ 。??? 、 っ 。「?????????? 、 ? ゃ っ
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????ゃ」??? ????????。???????、???? 。??? 、 、??? ? ????????。????、??? ? 、 ??? 。??? 、 っ 。「???、????????????」「????????????「??? ?、 っ っ ??」「??ゃ 、 っ ????????、? っ 」?????っ ? 、 っ ?
????。??????????、?????????? 。「?、?????????????」??? ??????。??????????????、??? ? ? 、??? ? っ??? 、 、??? 、 、 っ 。???、 ャー?? 。「????????????? ? 。????ゃ???? っ」「??っ?」?????? ?。 っ
???????
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?????。「???? ??、?っ?????????」??? ?????????。???????????? 、 ???? 、????? 。「?? ? 。 、????ょ??」??? 、? ??? ? ??????????っ っ?。「??ゃ?、?? ?? ゃ」??? ?? 、 ???っ???? 。 ? 、 ? ? 、??? っ ??? 。??? ??。? っ 、?? ? 。「??????????。???????」「?? ゃっ」「??っ、 」???????? ? っ 。「??? ?? 、 ????????っ」???? 、 。??? 、 。 っ
????????、????。??????。?????? ? ?、 ????????。「?ょっ???????????????????」「??っ、? ?」「???、? ょっ 」「??? ?? ??。??????????????」「???、 ょ 。 、??? ゃ ?? ? 。 ょっ?」??っ ?。 。?????? ???? ?、 ? 。??? ? っ ょ??? っ 。??? っ?。??? 。 ?? ????? 。「??????????、???????? 」??? 、 ゃ 。??っ???、 。??? 、 。??ッ っ 。 。「?っ、????? 、 ? 。 ??
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????っ?????????」「???????」「???? 、?????????????」?????、??? 。 ??????????っ? ?っ?。?????????? ? ?? ? っ?。????? 、 ?……。??? 、 っ 、??? ?っ?? 、 ???? 。??? ?っ??? っ 、 っ 。??? 、??? っ?。??? 、 ? 、 ょ ???、??? っ 、??? 。 、 っ??。??? 、??。??????????????っ?。????












??????????っ??、???????っ?? ? ????っ 。
????????っ?。 ?
?、????、?? っ?。 ??????? ? っ 、??? 、???、??? 、 ? っ
????
???? ??。???、 ???? ????? っ??。? ? ? っ ???? っ 。?? ? ???? ? 、??っ 。「??、????ゃ?、?????????」「??????? っ ? ?」「?? ? ?」??、?? ?? っ? 。??? ? ? 、 、???っ 、
??。??????っ???、???????????????っ?。??ゃ?? ? 、 ? ???? ャ 、 ッ?????、 ? 。??? 、??、、???。 、「???ゃ ? 」??? っ 。???、??? 、 っ ッ??? っっ?。
??????????????????、????っ????ー?????ー?? 。?っ?、??? 。??? ???? 、 ? 、??。? ー??? 、??? ? 、 ???? っ 。??? ー ?
??
〆
??。?????????????。????、??????っ??????、? ? 。?、? ? 、?? ???? ー??、 。????。???? っ 。??? ? ??? っ ?????? 、? ?っ?
ぬW
??、??????????っ?。????ー? 、 ? ???? 。??? ? ?? 。???ー っ 、 ッ??? 。ー?? 、???。?? 、 ?? っ 。??? ???? 。?ー? 、?????? 。 ー??? ?。??? 、?????、 ? っ??、???????? ? 。?? ? 。??? ッ っ 、??? っ 。 、??? 、 「??? 」 っ 。
??…????、???????????
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????っ??、????っ?????? っ ??。??? っ 、 ? ?????? っ? ?????。??? 。??? ッ ? ??、?ッ、ッ、?ッ?? 、 ???? ???。?? ?? っ 。「?????? ??」?????? 、?? 。「????????」「?? 」「?? 」「?? 」「??? ???」「??「?? ゃ?????」「……」「????、 っ 、
???????????っ?、?????? 」「?っ???????????っ????」「??? ? 。???? ??」「……」「????? ゃ ー?っ??? 、、 ? ????????? 。 ー??? ? ?、?っ? ?っ ょ 。???ゃ ャ ??っ? 、 ゃ??? ょ?。? ? ゃ? ー ?っ?????、????????????」「……」「????? 、??????? ? 、???っ ? ? ゃ 」??? っ っ ? っ?。? ???
?。「?っ??……、???????????」??っ 。??? ? 、?????????っ?。???? 。?????? ?? 。??、??? っ??、 ?ャ???っ?? ?。 ??? 、「??、? ? ?? ??、??? ゃ???」??? ??。? ? 、??? 。? 、?????? 。??? 、???っ?? ??、??? 、??? っ 。「?????、? ???
?」?? ?、「????? っ ? ?」??っ?。
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「????ゃ????????」「???? 、 っ ??。???????????、???????? 」?? っ 。 ?????? 、??? ? 、??? 、 。?????? 、 ? ?? 、?? 。「????ゃ???? ??、??? ? 、?????。 、 っ??? 」っ?。????。?? ? ?、??? 、 。「????。?? ??」「??? ゃ? ??ー????????っ 」「??? っ? っ 。??、????ゃ ? ?
?????。?っ??????????? 」「?っ?、??????????。????っ ???????、??????、??? ? っ?? ? 」「????ゃ?? ? っ ??」「?? ? 」「??? ??っ??????。?? ゃ っ?ゃ??????」?? っ「?????? ? 、ゃ???? ? ょ?「??? っ ?。?????? ???ゃ??? ? 、?? ? ?」???、 。???、 。????、? ??。??? ????．???、???????????
??????????????っ?。?????????????。?????? っ 。??? っ っ ??。? 、 っ?。? 、??? ? 、??? ? 。??? 。???、??。 ? ? ????っ? 。??? 。 、??? ? 、?? っ 。???????? ? ?????。?????? 、???? 。??? っ ? 。??? っ 。??? 。 っ?、? 、??? ???
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????。???????????、???????????っ ?。???、 「 」??? 。 、??? 、 ??????、????? っ 。????。? ? 、??? っ っ???、??? ? ……。??? っ 、 、?。? ? 、??? 。??? ? っ?。???、??? ?? 。??? 、 っ??。 、??? 、
っ????、??????????????、??????????????????。?????????????? ? 、??? 。 、?????? 、 ??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 。?? っ?、? 、 っ?? ?。??? 、??っ っ?。? 、?? ? ? 。??? ー??? ? 、???? 、 っ????? 。
??????????????????????????。??。 、 っ?????????。????????っ??????? 。 ?????、???? 。?? ……。??? 、??? 、 ー??? っ 。?、???? 、??? ?????????????????、??? ? 。?????????? 、 ????????? 。??? ???? 、 ????? っ 。
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????????、??????????? 。「???????????」???????。 「 ????ょ?」 、 ???? 、??? ? 。????????? ?、???っ??? 、?? 。??? 。






???っ???????。??????????????、?????????? ?。 ???? 、 ゃ ゃ ????、 っ?。?????? 、 ???? 。??????っ??? 、??? 。???、「??????????」???????。 ??? ????? 、??? ?。??? 、 っ??? 、． っ 。 、?????? ?????? 。??? ?? 、 ???? っ 。??? 、??? 、
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????、?????????っ?。????????? ???? ? 。????、? っ 、 っ?? ? 。?????????????、???、?????? ??? ? ?。「??????? ?? ???、? っ 、???? 。 ?? ????????? っ 」???? 、??? っ 。??? ????、 、??? ? 。??? っ?、? ???? 、 。
??????????????????? 。??????????、????????、? っ??? 、 ? 、??? ? っ?、? 。??? 、??? ? 、???、??? 。 。??? 。??? っ っ??っ 。??? 、??? 、「??? 」 、?? っ ? 。?????。「?????????????、????? 」?? っ 。




「???、 ? ???っ??? 。 ????ょ?、?? ??????????、 ? ????? ?っ っ 」「?????」「?? ???????、????????ょ 」???、???」「????ゃ ? 、??? 。 ??ゃ?、??? 。???ゃ ??。? ? ? 、?? ? 」「??、??????? ????」「??ッ? 、 、 ?????? 、??」「???????」
「????????、?????????????っ???、?????????っ???ょ?。????????? 」「?????」「? ???、??????????っ ? ?、???????
??????」「?????」「?? ??????????、????? 」?、?? ??????? ? っ 。??? 「 ????」 っ ? 、??? ? ?? ???っ 。 、「??? 」 、???? ? 。??? っ 。 ?、?????? 。 、 ???? っ ?? ????、? 、??。??? ? 、??? 、????? ?? ????? 。 ? っ ????、?????? 、 ?? ?
????????????????????
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??????、????????????っ?????、??????????? っ 。???っ??? 、 ???? 、 っ ? 。??? ???、???ゃ? ????。???? 、?? っ 。?????? 、 ???? 。??? 、??? ?、???? 。 ー??? 、 ョー??? 。?、???????、????。 、??? 、??? 、
??????????????????? っ 。??????????????っ???、? っ 。??? っっ?。????、 、??? 。 っ?????、 っ?? ???? 、???、 。 、?? 、 。??? っ 、?? 。????????????? 、 っ???????っ 。? ???? ? 、??っ 。?、? っ 、 ッ??? 。 ー??? ?、 ?
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?????、????っ???。??? ? ???ッ ???、? ??、? ???っ 。 ー??? ? 。??? ? 、??? っ ッ??? ー ャー 、??? 。 ??? 、 ． 、??? 、??、 っ 。「?????????」?、??????っ?。?? ??、? ?、 っ ???? ? 、?。? ? ???、 ? 、?? ?っ 。????、? ? ッ??? 、 ??っ? ? 。
????????????。????????っ????????、???っ???。???、?っ?????????。 ? 、 ?っ??? ? ょ ??????。「??? 、 ???、??? 」 、 ?????? 。????、 ??? っ??、 、??? っ 、??? ??? ? 。??? ッ?、?っ 。??、 ュー??? ? 、 っ??? 。??? 、「 」??? 、 ??? っ??。????????????????? 、??、 ??? 、 っ












???「???」??????????????（??）??? ?????????っ ?????? 、??? っ 。 、??? ー?、?????? ?っ?。? ?っ っ 。??? 、 ???? ?
????????、??????????っ???????????ッ????? ? っ 。??? （ ） 、「」???? 」 っ??? 、 ????っ っ?? 。??? （ ） 、??? 、 ???? っ??????。??? ? 、?????? っ???、???
???っ?。「????????????」?。??????「???????? ? ? っ?」??? ?っ?。??? ??。? 「?」? ???、 ? っっ?????。? ? ?????っ 。??????? ???? ?。??? 、「??、 ー??? っ 、 ???? 」
?。???????????????????? っ?。? 。ー?? 、 。??? ??「?? 」 っ 。??? ????
?。???????????……。??? ?? ????、「 ???ゃ?? 」??、「???? 」 、??? ? っ っ????、?
?
s！




????????????????????、???????????。???? ー 、??? ? 、????、????、 。??? ???? 。????????? ?? ???）
???????????????。????????。???。??? 。??? ? 、 ???? ー?? 、「?????????????
???」??????????????。?????????????????、 ? 、??? っ 。?。?っ ー っ???、「?????、??????????????、 ? 」?、??? ? っ?。??? ?っ??、??? ? ー??? ??? 。?、???? ???? 。 、「?っ??ゃ?。 ? ???」??? ?「??? 。 ?ッ?? ? 。っ????」 ? 。??????? っ?。????????? 、 ???? ? っ 。 、っ?? ? ?????。
?????、?っ?????????っ?????、????????????? 。??っ???? 、?????? ? っ?ー? っ 。「????。? ー ??」?、 ? ? ???っ??? 、 っ ー??? ?。? 、??、「????。???ゃ 。 ?????」 ? 。 ? ??????? 。????、「????????」 、?????っ?。
??????ー ??、????????。??っ 、 ?っ 。?????? ?。??? 、??? 、「 」
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?????????ー???????っ?。????????????????? 、 ???、?? ? っ

















?????っ?。??????っ???、?????????????????? 。 ? ???? ? 、??? 、?っ? 。ァ?????、? ?っ????? っ 。??? ???? ??? っ?。? っ?っ? 、 。
???????????????????????? 、??? ???。???????? 。??? 。??? 、 ???? 、??? 。?????っ??、 ????????、 ?????? 。??








?????????????????????? 、っ??????。???????????? 、 ??????、???????? 。??? ????、???? 、????? 。
＼
?????ォー?????????
?????????????、?????????っ?。???? 、 、???? 。??? っ 、 、???。??????っ?????????。?、? 、????? 。??? っ?、? 、???、 、??? ? 。??? ???? ? ????? 、?? 。 （ ）??? 、???、??? 。??? 、 ?? ェ ー??。 ? っ????、??? ??????????。
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???????、??????、?ー?、???、???、?????????っ 。??? ? ? っ?、??? っ 。??? ? ???っ??? ???? ? 。 ????、?、? っ （??? ）?? 。??? っ 。 ???? っ ? 、??? 、 ー??? 、っ???????。?????、???????? ? 、????????? っ 。??、?? ? 。??? 、??? 、??? 、
??????。????????、????っ??????ー??????????????????、????????? ?。???? 、 ょ?????っ 、??? 、 。 、??? 、??? 、 っ??? 。??っ???、????????????? ? 。?????????? ? ? 。???????、 っ 、???????。??? ? 、??】 ?? ????。 っ 、??? 、???










?????????????、??????????????????????? 。 ー?ィー? っ 、??? っ?。???? 、????っ? ? 、?? ? っ 。 ……。??? ? 、 ー??? ? ??????ー???????。????ー????ェッ???ッ?ー?、????????っ?? ー?。?? ??、? ? っ?。??? ? ー??、??? 「 ? 」 ?? 。「?っ????? 」。????? ー ャ っ???? ? 。 ? 、???? 、?っ 、? ??。
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??????????ッ?????ー?????、????????っ???。??? 、 ー 。??? ?? ??? 。??? 、 ????。??。 っ っ 、
???。??????。??、????????ー????????????? っ 。?? っ ??、? ? ャ??? っ?。? ー ??? ? ……。??? っ 、









「?????」??????????。?????????????????っ 、 、??? ????? 。
??????????????????? 、??、「 」 ??????。「?ッ? ? 」??? ?、?
????、???????????
????。????????????っ ???。?????? ????? っ 、??っ ー 、????? ? ??????、 ???「 」 っ??っ 。? 、?? ? 。??、??? 。??? ???? 。??? っ??。 ???????????? ?? 、?っ? ? っ 、???
??????






???????、 ?＝ ?? ?っ?。「? ??、???????????????? 」??? っ っ 。???? 。 ?、???? ??? ゃ 。 。??ゃ、? ???? っ 。?? ? 、??? ? っ 。 、??? ? 。??? 、?。??????????????????、 。????? っ??。??っ 、 っ?っ 。
????????????????、???????????????、??????っ 。????、 、???っ?。????、?????……。???、?? 。??? ???? 。 ??、? ッ 。??? 。??? ? っ???っ 、 っ ???? っ 。 。?????。? 、??、? 。?? ?、 。「????????。????????????。 ??????。??? 。
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??????????????、??」???? っ ?。 ??????????、?????????。 ? っ?。「???????。??????????」?? ?? 、 っっ?。??、?????????っ????、 ?っ??っ? ?。???、 ??っ?。? ???? ?? ?。??? 、 、
?
??、??、????????????? ? ???。??? っ???っ?。???っ??、??????? ? ? っ???。 、 っ 、?????。 っ 、 ???? っ 、??? 、???っ 。?っ? ……。 、?????? 。??．ー??ー?ー?
?㌔?、??」?? ?
???????。???、 ???????。????? ??????????。 ? っ 、??? ? 。?っ?】 っ 。??、 っ?。?、? ? 、??ー? 。??? ? 、??? ?っ ? っ 。???????????????????。??? ? っ 。????? ー?っ? っ 、??? 、??? ?。 ー 、??? ? ??? っ?。??? 、??? っ?。 、??? っ 、?? っ 。
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???????、???、?ー??????。????、????????????????????っ?。??? 、????? 、 ?????? ????? 、 ???? っ?。??? ??????? 、 っ?? っ 。??? 、 ????っ 。 ????? っ 。??? ?? 、????? っ 。??????っ? 、 ? 。?、? 、??? 。??? ? 、?? 。??? ? っ 。???
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????????????????っ?。???????、?????????? 、??? ? っ?っ?。????????????????? 、?????っ 。??? っ??? ? 。??????? ?
????
???????????ッ???????ッ?ュ。????????。?? ????? ? ? 、??? ? っっ?。??? ?
?、???????????????????????? 、っ????」?????????????ゃ??????。???? ???? 。? 「??? 」「?????、??? 、??? 」 。??? 。??? ? ???? っ 、?? っ 。?????? ? 、??? 、?? っ 。?????? 。 、??? 。??? ? 、??、????ー??ー?ー?
????、?????????????????、???? ? 。??? 、 ?????? 、??? 、 ? ??。??、?? 。
??????
??????????（??）
???????????。 ???????。????? 。??? 。 「? ??????? 」 っ 。????、? ……?? 、??? 、 ? 。
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???????????????、???????? 。??? 。??? 、 ??????ょっ????。????????????っ? 、?????。 ?「????? 」? 。??? ? 、?っ 、 っ??? 、??? ????? ?
???????、???????????????「?????、??っ???? 」 っ 。??っ 。??? 。「??????????????????? っ ゃっ ? 、?????? 」???? 」 、「??、??? ??????????っ 。????? 」 、「??? ? 」
????っ?。???????????? っ ? 、??? ???? ? 。????、? ??っ?。???ッ 、????? っ ?、?? ???? っ 。??? 、??っ ?。 ? っ???、 、??ゃ ゃ 「??? 、 ゃっ 、??? っ?ゃっ??」????。?????????? っ っ????? っ 。 ????、 ???? 。???、 ー??? 。??? っ 。??? ?」??? 、
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??????ャ???????。??????っ????? ???? 、 ???? っ 。 ?、??? 、??? ??? 。?????、?。??? ?????????????? ? 。? 、??? ? 、「 っ??? 」???。 、 っ???、 っ???っ?。??? 、 ? ?、??? 、??? ? っ??? っ?。? ????っ??、?????????? 。っ??っ
?????っ??、?????????????????。?????????? ? ?、??? 、 ???? 。??? 、??? っっ?。??? っ 、
???ー???
??????????（??）
?????、????? ー?????????っ???、? ???? ? ????? ????? ッ っ 。????、? っ 「 」?? 。??? ? ー 。?ー? ? 、???ー??ー?ー?
???????????。????????????ッ???????????? ???? 。 ?っ????????、????ッ????? ー???。?? 、????? ッ?? 。??? ??、? ? ?。ー?? ? 、??? ?????。 ???、??????????? 、 ー????。???、??? ?? 。?????〔??? 〕 っ 。??? ー
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???????????????????、??????ッ?????????? 、??? 。??? 「ッ????? 、??? 」 ッ???????っ???。??? ???????????????、??? 、 ャ??? 、??。???????? ッ???? ? ?? ッ????? ? （??）
??????????????、?????????。???????????????????? 。? 、??????
??、??????ゃっ????、「??っ?????」、?????????? ? 。 ???????????????? 、 ?????。?? ????ー??、「 、 『 、 』??? 、 。????。 」 っ??。?? 、??? っ 、 、??? 。?????。????? ????ー 、 っ??。 ?ゃ??、?? ? 。??、 ? 、??? っ 、???、 ? ??。 ???ー 。????、???ー 、? ?、??、 ?（ ? ?）、??、?????? 。 、 っ っ
???????。???。?????? ? ??ー?????ー っ 、? ???????? ???。? 、???っ 。????? ??、??? ? ??? っ ???? 、 。??、 っ?? 。??? ? 、??? 、??ー ー っ（??ー?ャ?）????、????ー?? 、??。??? 、???? 、「 」っ??、??? ? ?ー???? 、 ?
??。???????? ???? っ 。???
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?、??????っ???。???????????????、???????? ? 、 ???? 、?? ゃ、 ?????。???、??? ? 。 、?? 。??? 。 。??? っ ? ッ?? 。「???、?????????????ゃ? 。 ?、???、?? 、
???????????」「??、?ッ??????」、??????。「??? ? ? ??????????? ……」???、? ????っ????。??? 。?? ?? っ 。??? 、 ? 、??????????、??????? っ 、???っ 、????? 。 っ????ーー??ー?ー?
g
?????????っ?。?っ?、????、っ????ゃ?????。??、 。?「? 〜、?? ??」??「?? 」?「? ォ ー ョ?? ? ?」??「?? 、 ?? 」?「? ィー?? 」??「?? 」??? 、 、 ょっ??? 」（??）??「 、 ?、 」?「 ? 」??「 。 ???? ? 、 ???? 」（ ?? 、?? ）?「 ……」??「 ? 、??? ? 」
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?「??っ?、???????????? ? ?」??「???、? ? ?」?「???、 ? 、??っ ? 。??? ? 、??? 、 、 ょ?????」??「 、 、 ? 、 ??????? 、??? 」??? ッ ……??? ???……。??、 、「 」??? ォ ー ョ ???。? ???? 。 。??? ? 、 ? ?????? 、 、???「???、???ッ?、???????、??????
?」「???????????????、??? ?????????っ????、???っ??、??????っ????、?? 、?????「?? ? 、 、????? ?、???? 、??? ? っ ???」……? 、 、 ? ッ?? ??? 。?????? ォ ー ョ ????、??、????? 、 ??????? ??っ???。? ィ??? 、?? 、 ? 、 、??? （ ）??? ー ャ ュ ィ??ー、 ?? っ?? 。?? ?






「?????? 」????、?????? 、?? ??? ．「? ????? ?? ? 。?? 、?、 ???、 ?? ???? っ?、 っ?? ? ? 。?? 、? 、?? ? っ??????っ?ゃ????????。??ュー? ?、
????????????「???????」「????????? 」「 ???? ．?」 っ?? ???????、 ?? ?（??? ?? ） ?二．．??????????????????? ?
?? 、??。 ?、 ??? ????? ??? ? ?。?? ??? 。?? ???、 ????????????????? ?? 。?? ?? ??? ??? ?ょ?。?? ??? ? ?
???．???ー?ー
???????????。?? ? （ ） ????（ ）?? ?? （ ） ??
??（?）
???? 、? ??? ???? ??????? ?? ? ????? 「?? ????ゃ 」????????。「 」 「???ー??」「 ょ? 」「??（?????????）」??っ?? ?。?? ??? 。 ? 。?「 ?? 」?? ?? 。 ?
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「????っ????????」????????? ? ? （? ）
??????????????????????????、 っ??? 。????。? 、??? ー
?????。?っ?????っ??
???????ー????????
????。??? っ?????????????? ? ???。??。??? ? ?? 。?????、 ﹈ ???????? 。 ー??? ?、????。 ? ???????? ?? ??
?ー????????。??????????????っ????。???? ? ??? っ ?。??????、??。??? ? 。っ?????????????????、?? 。???、? っ??? ???? ? 、???
????。???っ????っ???????????????????。? ? ? ー????、? ? っ 、??? っ っ?? ょ 。??? 、??? ? ?。????? 。?????????? ?? ?（??）





????????。????????????? 。 ???、 ???、???? 「?? 」 ???? ? 。??? 、 ? ??????? 。 、??? ??????。??っ ? 。?????????ッ???、??? ? ??????? ?? ）
?????「????」???、?? 。??? ? 、 ???? ????????????? 。 ッ 、
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?????????????。「?????」「????????????? 」?? 。????、? 「?????っ????」???????。 ??? 。「???? 」 ? ???、?? 。っ??? ????? ? ?????。??????? ? 、????。（ 、 、?????）?? 、?っ? 。 ?? ???? 。?っ? ? ?っ???。 ? ……??? ? 。
???、?????、???????????。「??」 ? ? 、??? ???????。????? ? ???? ?、、??? 、、?。????。????? 。（????）?????。????っ?? ? 、 ??????????? 。??? ??????? ?、 、??? ? 「
?? 」??? 「 」??? ? 、っ????っ????っ??????、 ?、?。「?????っ 、 ????」（?
???．?）
???????、?????????????????（??）
??????「???????????」??? ? 、??? 、 ?????っ???? ? 。 ? 、 ??、??? ?。?????? ????、 っ??? ?。 、??? ???? 。??? っ??? っ????ょ?。??? 。????、? ?
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???????、?????????っ???????。??? 、 ーッ??????っ???????????。??? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。??、 ? 。??? 、「?? 」 「 、??? 、??? ? ? （??、 っ??? ）??? ? 。 ????? 、???（ ）???。??? 、?ょ? 、??? 。 、??? 。
??????????????????????????????。?っ???????????。???、????。?っ??
???????









??????????。?????? 、?ュ?ー?????????、?????????? ッ っ???? ??、???? っ 。?? っ 。???、? 、
??
????????????。??????????? ???? 。 ???「 ッ っ?????????? 」 、??? 」 ??? っ 。??? ッ ?っ 、???ャ ー??? っ 。?っ?。 ? っ 。??? っ??、?ッ???ー???っ?????っ 。 ? っ 。?????? 、??。?? ? ? 、??ュ〜??? 、??? っ?。 ?っ ? 。???、 、 「?? っ ?????? 。??? ???????」 ?? 、 ??
????????、??????????? ?っ?。?? ??? ??。
??????????????????????????????? ? ）??? ? ?????
????っ???、?????????????? ? 。??? ??? ??、???? ??? 。っ?????????? 。??? ? ? っ??????、
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??????????? ? ? ?????????。?? ???? 、 ???? 、 、
??????。???????????ッ?、????????????????ッ?。?????????????? ? ?、????????? 。??? ょ っ ー??? 、???、 ッ?? ッ 。「??????????」?????????っ? 、?????????? ? …??? ???? 。??? 、??? っ 。??? っ??? 。 っ （ ）????????（ ）????? ??、?????? 、 っ
???????????????????????っ?。??????????????（ 、 ? っ 〜?っ? ? ??）、?????っ 。??? ??、「 」??? ???? ??、??っ? 、 ??? 。??? ? ?ゃっ? ?????、「????っ?」?? 。 ?? っ????????」? っ 。??? 、??????「?????」、???
??????ょ??っ????、? ????? 。??? 「 っ
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???、?っ??????」??????。???っ? ?????、??? ? 。??? ????? 。??、 ? ????? 、??? ゃ ? っ ? 。??? ????っ っ 。???っ ????、??? 、 っ
pa一・
㌦



















?????ー??????????、?????????。 ? ?っ ???? ?。 、 ???、? ??、??? ????、?? 。??? 、 （ ???? ? ）??? 、 ? ? っ 。??? 、??? （ ）??? 、 ー?? ??。??? 、??? っ 。??? ? ー 。
????????ー?????????????、???????????っ?。?????????ー???? 、 ? っ ???、?。??? 、 ー 「 」??? ? ー 、 ? ??? ? ? 。??? 、??? 。??? 、 、 。???、 ??、 。??? （????? ?????っ 。???、? ?? 。
???????????、????????〜?????????????ー???????、???????? ー ? 。 ???? 。 ? 。 ?っ??? 、 っ 。????????ー?????????、 、?????? ?、 っ???。 ? 、
???、 ェ 。??? 、 ェ??? ? 。??? ー?。??? 。?? っ 。??? っ ? 、??? 、? ???? っ 。 、??? ?っ 。「??????」??????、?????????????っ?。 ? ? ?? ?




?。?????????、????????????????? ???????。?????????ェ????? ー っ 。?? ? ー。?????、 。??? 。??? ? 。??? 、 、 、??? 、 、?????，????????????〜??? 〜 。（??????????、?????）????、? ? ? 。???? ? 、 ァ ュー??ィ ッ ? ッ ィ ュ?ィ? ー っ 。?????? ? 、 ??。? 。??? 、??? ? 、 ?。???
、?。?? ??????、??????ョ????????????????????????ュ??ィ?、???? ? っ 。?、? 。 ? ??????。???、? ????ー?? 、??? 、 ??? 、 、 ー、 ?、???、 ? ?? 。?﹈ 、??? ? 、? 、 ， ，???? ?? ? 。 っ??、 。?? ?? 、? 、????? ??、? っ? 。??? ー 、 、??? 。???、 ????、 ???? っ っ 。
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?????????ィ?ッ???
???????????、????、??????ュー?????????? ッ 、 ー??? 、 ー ッ??ッ???（?? ）?? 。??? ????ッ ?? 、 ? ??? 。??ー 、????????。??? ???? 。 ? 、??? 、?、? 。 、??? ??? 。??? ? 、 、 ???? 。 、??? っ???ッ ッ っ 。ー??、 ???? 。
?????。?????????。????、 ? ??????????????。 ????? 、??? ?。 ー??? ?ー????、 。??? ッ 、 ー ? ォーー?? っ? 、 ? 。っ?????????ー?ッ????、????????????っ?? 。?????、 ュー??? ッ?ッ???? ???? っ 、??? ー
??っ?。??? ー ー（ ） ???? ー? っ 。??? ???。?、???????? ????? ??? 。???、 ー ュ????、??? 。
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?????????????ー????
????ィッ????ー?ー????????????ィ?ッ??? ?ー???。?? ? ? ???? っ 。
左から民子、ジーン、私
????????っ????????。??ー????、??????、????????????、??? ? ? 、 ???? 。 。??? 、 、?、? 、 ????、???????????? ? 。??? 。?（????）? ー 。 ????? ッ 、??? ? 、 ッ ー??? ー 。???っ ? ? 。??? 、 。「???????っ? ?」 ???。??? 、??。?? 、 ????????、??。????? ー ? 、? ，
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?????????，???????? ??? ? ???????。?? 。??? 、 ? ? ??。??? ? ?、??、 、 、??? 。????? ?? ?、 ィッ ー????? 。? 、 ??? 。??? ? 。 ー??? ? 、 、??? 、 ー ー ー?? 。??? ー??? ? 、 っ 。??? 。?? 。??? ー 、 ォ ー??? 、「 」???、 ? っ 。??? ィッ 、 、









???????っ?。????????????????? 。? 、 、????????? ? ????ー??? っ???。 ? ? 、??? 、 ?。??? ?? 。??? ー ? 、???ー?? っ 、???っ?。??っ?ー? 、 ????? ? 。??? っ 、 ー っ?。???ー っ 。??、??? っ ー?? 。??ー ー ??、? ? 。??? 、? ー ー???? っ 。??? 、 ???ー??? ?っ??????。
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．
『????????????????。????????????、??????????????、?????????????????。???????????? ? 。 ???? ? 』??? ー?? 。??? ? 。??? ー 、 ー?? ?? 。??? ィ ー??、 ? ィ??? 。 っ 、??。??? ?????、???????????。??? ? ? 。 っ??? 、 、??? ???? ッ ッー?? 、???、 ? ー??? ッ??。?? ? ー
?????????。
??????????ー??




????????????????????、???ー?、???ッ??ー?????????????????????。????????????。??????? っ? ー 。?? 、 ? ???? 。 ??? 。??? ? 、??。?? 、 っ??? ? ? っ 。??? っ??? 、 ??? 、??? 。 ? 、?? 。??? ?、??? ????。???? 。???、 、 ィ 、??? ? ????ー ェ?? （ ?? 、 ????? ） ? 。??? 。







???????????????????????????っ?。????????、??? ? ????。 っ??、 「『 ??．?? 』 っ 、???? ? 」?? 。?????「????」?????﹇??、??? ? ?．
?。?????????、??????????????????、???? ? ????。?? ?。??? 、「???」「???」?っ??? 、?????? ? 、??? っ 。???、??????「?? ?」 ? ???っ?。???? ??? 、「??? ? 」??? 。??? 、?? ? ?????っ???。?
???????
??????



























































oo??????????????????????????????（????????）?? ??????? （ ）…90???? ???????????????????????。oo????? ??。 ? ァッ?ョ? 。 ?? ャ????? ??? 、 ?oo???????、? 。? っ ? 。 ? 、??ッ ョ 。oo????? ??? ?? 、oo? ???????? ? 、? ? っ 。??????? ? ? ?? ?????????? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?
?????????????? ??? ??????? 、? ??っ ?っ?????????????????????? 。 っ??、「?」??? ?? ? ??? 。?? ???????? 、 ?? ? ???? ょ 。
．．．．???????????????…。。??。?。。???????????????????????????????…??。。?。。????????…。???????????…???????????? ???? ??? 。 、 ???、 ? ? 。?? ?? ???? 。?? ァ ー 。 っ?ェ （ ） ァ ー 、?? ?? 、 ゃ?? ー ー 、?? ????? ?? ??。 ???? っ 。
一一一一一e一一一一一一一e－t一一一一一一一一e一一一一一一
?????????????????????? ??、 ?? ?? ???????。 ?っ ??? ?????? ??っ ????????。?? ? っ?? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。「???」????????? ???。???? ? ? 。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一e一
??ー??
???????? （ ）?? ???「 ? ゃ 、??ー 」?? 。 ッ ? 。?? ?? ?? ??っ 。? ? 、?? ???。? ???????????っ? 。?????????、「 ー 」?? ??…… 、??
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???????っ??????????????????（??）?? ????? っ 。?????? ? 。 、 ????? ? 、? ????。? ??﹈? っ 、 ???」 ? ? 、?? ?。 っ 、???。 ? ??? ?っ っ 。
?????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????
??????????????????? 。?? っ?。 、?? ? ??????? 。?? ?? 。 ???? ?、? 、?? ??っ? 、 ????????。??????????「?????? ?、 ッ っ?」 っ 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??、?????????????っ?。
????????????。??????????
…?? っ ? ? ? ?????????????????? 。???????
? 、 ? っ ?
???? ?
?? っ ゃっ?、? 。 っ 。??? 。
?????????? ? 、 ? っ???? ?。っ ゃ ? 。 。 。 ? ? 。「　??、???? ??? ? ? ? 、 ゃ????????????????? ??? 。 。 っ 」 。 。??????? ?。? 。 。???? ???
??????????????????????????????? ? ???????????
????? …????????…。???…。?。。。。? ? …???? ? ? ?????? ? ? ??????????
??? ?
…?? ?? っ??? っ?????? ?? っ 。 ー 、??????????
??????? ?＝
??????? ? ?? ????????
????????ー ー?。 ー ? 、?
…?? ?? ????? ? ???????? ? 。 ? 。?????????? ??? ??




?????????????????????? ?? ?。?? 、 ? ???????????????????? ??。 ? ? ? ??、 ー?? ? ? 、 ??? ??? 。 、 ? 。?? ?、 っ 、?? ｝??? 。??????? ?、?。 、 。
oo…?ー?????????????????????oooo?? ??? ?、? ?ーoo?? ? 、?? ?? っ。■90?? ? ??? 。 ? ?oo?? ? 、 ……、oo?? ? 。 、oo?? ? 、 ?oooo?? っ 。 ーoo?? ? 。 ゃoo?? 。oo?
一t一一t一一一一一一e一一一一一一一一e一一一ee一一一一一????? ??????????（??）?? ?????、 ????。? ??? ? 。?っ ? 、????? っ 。 、?? 、??、 っ??っ 。?? ???、「 」?? ?。?、 「?? 」 、?
?????????????????????????????…??…。。?。…。??。?。?。?…。…。??。??。???????????????????????????…??? ???? ???? ???? ????? ???????? ????? ? ????? ???????? ????? ? ッ?? 、 ?? 「???『 』 ゃ??」?、??????????。 っ??、「 『 』?? ? 」、? っ 。?? ? ?????????? ?……。????????っ?? 。
????????（?）oo????? ?（ ）oo?? ?? ?? ?「oooo?? 」? っ ? 、 ?oo?? ? ???、 ??っ90?? ? 、?ooo9??ァ ?? 。 ャ ?ーoo??ッ ? 。■o?? ? 、09??っ ? 。”oo?? ……。?





































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、




??????????????今?? ?????。????? 、?? ??? ー 。?? ??? っ?。 ? っ?っ ?、 ??、 ???? ?? 。 、?? 。?? ?。? ??? っ?。?? （ ?）ペ
?? ???。 。?? ?。?? ? ー?? ?。 ュー ??? ? 。???? ? 、?? ッ ッ 。?? っ?? ? 、 ?
????、??????????? 。 ??? （ ?）
??ー???????????????ィ?????????。?? ?? 、?? ?っ 、?? ???、??? ? ? ??っ 。? 、??。???? 。??? っ 。????っ ?? ??（ ?）??????ォ ッ?? ?? ?。??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? ??、?? ? ?、????????? ?
???????????
???????ょ??。（??）?? ? ?????? ?っ ? っ 、?? ?? 。????「 ?? 」 ??? ?っ 。「 。?? ?? っ?? ? 」。? 。「?? ? 。 、?????」????????。??????? 、?。 ??? 。 （ ?）?????? っ?。?????? 「 」?、 。?? ? 、?? ? ??っ ???。????? ???、???????? 。 。 っ?? 「???」 ?っ???、???? ?











????、???????????????????????????????????「?????????????????????ょ 」??。 ．?、?? ? 、?? ー 。???? ?? ???、?? っ ??? 、??．???? 、????「 ????」??????、?? 、 。．?? ???? ?????? 。 、．???? ?? ??? 、 ?
??ーー?





???ー?????? （ ????????）??ー 「???」??。???、 っ? ォー ?ー???ー? っ 、 、??? っ ?
?????、?????????????????ッ???????????? 。?????? 。 ???、 ??。 ???? 。
っ?、????????????っ?ゃ????。???? ? ??????????、 ? ? ?????????? ?? ? ? 。??? 〜??? ?
????? ー 「 っ?? 」 。??? 、??? ? ??、? ?????? 。
????? ょ 。????? 、??? っ 、 ???? 。??? 「 」 、????? 。
????? っ 、?っ??、??。 、??? ? 、 。?? 〜 ???「???」 ??? ? ? ? 。
????? ー 「?? ? 」 。??? ????、 ?? ? っ?? 、??? 、? ?
??????????。????????????? 、?? 。?????? ???「 っ?」? 。??? 、??…????…?????





?????「????????」?? ??? ? ??? ?????? 。「? ?」「?? 」 ?? ー ? っ 、?????? ?っ ?。?? 。???? ー ????? 。 ー?? ?? 。????（??? ?、?? ? ）??ッ?? 、 ????? ?。?? ＝?? 、 ?。 。?? ッ?? 、 ??、??? ? 。??? ォー?? 、 ? ??。??っ ?? ? ?? 。?
???????????????。??ー???????? ?、? ??? ??????。?? 。????? ??? ? ?、?? 。 ??? ?。?? ー ー?? ー ????。 ??? ? ー ー。?? ?????? ?ッ ュ?? ???? ?? 、?? 。?? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? ??? 、?? ??。??? ー?? ?? ?? 。
??、?????????、????。???? 【?? ?。 ャ????????? 。 っ?????? 、????????? ??? 。 っ? ??? ??。???? 、 ? ー ー?? 。 ?? ? ?。??????? （?? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、 ? ???? 。 。??? ー ー?? 、 。 ? ???? ? 。??）
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の
??????? ?。? ????ャ?????????。 ? ??。 。（?? 、 、 ）???ッ?、 、 ??? ? ??? ?。?????? ?????。
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????????????????????????。??????。?? ?? ?????っ?ゃ 、 「??」?? 。? ??? ?????? ? 。 ??、 ? ????? ?? ? 、ュー???????、?????????。????? ? ??? 、 っ?? ょ 。?? ??：：
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。??? ?、 。
っ????。??????????、??????????。?? ?? ?????。?????? ? 、 ?っ????「?? ?」 、「??????? ???????? 」 、???? ??? 。 ???、 ?? ? 、
?? ? 。?? 、? ??? ー?? 。?? ?、?? 。?? ? ? 。 。
「???」?ッ?????????
「???」???????????．???。??．?? ? ???????????????。????????っ?、??．?? ー ィー? ? 。
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、?? 。








































??????????」??????? ??? っ?? 、? ??? 、??っ ? っ 。??? （? 、??? 、? っ?? 。??? （??? 、?? 。
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